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BAB IV 
KESIMPULAN DAN SARAN 
1. 	Kesimpulan 
Setelah mengetahui permasalahan. yang ada d.i peru­
sahaan, kemudian melakukan pembahasan serta analisa d~ 
ta yang ada dan mencobamencari pemecahannya, maka pe­
nuiis mengambil kesimpulan yaitu : 
1. 	Hipotesa yang penulia ajukan dalam skripsi ini 
n 
yaitu : Di duga bahwa, apabila perusahaan me­
laksanakan perencanaan kebutuhan tenaga kerja 
yang baik maka, produktivitas tenaga kerja 
akan . meningkat n telah terbukti kebenarannya. 
2. 	Perencanaan kebutuhan tenaga kerja yang di1a.lc!! 
kan perusahaan selama ini masih belum baik, s~ 
hingga masih terdapat kelebihan jumlah tenaga 
kerja di bagian produksi yang cukup besar, dan 
akibatnya produktivitas tenaga kerja masih r~ 
dah/dibawah produktivitas standar. 
2. 	Saran 
Sehubungan dengan permasalahan yang saat ini dih~ 
dapi perusahaan mengenai perencanaan tenaga kerja, ma­
ka penulis. mencoba mengajukan beberapa saran yang dih~ 
rapkan bermani'aat bagi perusahaan • 
1. 	Di dalam menentukan jumlah tenaga kerja yang 
dibutllhkan, sebaiknya perusahaan membuat pere!: 
canaan tenaga kerja sesuai dengan langkah-1ani 
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leah perencanaan k.ebutuhan tenaga kerja yang ba­
1k yang telah penulis kemukakan pada bab rff.p~ 
da setiap periode waktu yang telah dlt.etapkan 
perusahaan. 
2. 	Perusahaan dapat melakukan pemberhentlan semen­
tara ataupun seterusnya terhadap tenaga kerja 
tersebut, denganmemberikan sejumlah biaya keI.1! 
gian/pesangon sesuai dengan apa yang tertera p~ 
da anggaran dasar perusahaan. Dan didalam mela­
kuka.n pemilihan .karyawan yang diberhentikan, s~ 
baiknya perusahaan memakai dasar senior!tas kaE 
yawan. Karena pada umumnya dasar senioritas in! 
lah yang dapat diterima oleh sebagian besar kaE 
yawan yang diberhentikan, tanpa banyak menimbu! 
kan hal-hal yang tidak diinginkan. 
3. 	Perusahaan dapat menempatkan sejumlah ke~ebNhan 
tenaga kerja tersebutpada bagian lain dalam pe 
. 	 . ­
rusahaan atau ke perusahaan lain yang membutuh­
kane 
Pada saat ini, P.T. Kertas Basuki Rachmat memi­
liki semacam anak perusahaan (dibawah pengawa­
san Divisi Ullama/Usaha luar 1ini utama) yang 
bergerak dalam bidang jasa, niaga dan pengolah­
an produk di luar produk utama (kertas). Dan d~ 
rl bidang-bidang usaha tersebut, yang paling P2 
tensial untuk berkembang adalah di bidang kon­
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v.eksi/bo:rd1r dan perkayuan (keraj inan keram.1k 
dar:f.. ka)'U) yang d:f..ber:f.. nama P.T. Cinde Ayu Bu~ 
na. Kedua produk in:f.. sudah mulal dlkenal dan 
mula! banyak permintaan.Apalagi bila dllihat 
bahwa kelebihan tenaga kerja yang paling ba­
nyak ada pada unlt sorting counting/penyortir­
an dan penghit.ungan, yang semuanya adalah ten~ 
ga kerja wanlta. Mereka in! sangat tepat blla 
dialih kerjakan ke baglan konveksi/bordir. Se­
dangkan untuk tenaga kerja prlanya dapat d!a­
lih kerjakan ke bldang kerajinan keramlk kli3U. 
Dan tentu saja dengan dlberi latihan ketrampi­
lan yang memadal. 
Darl alternatl~Jalternatlf saran yang telah penu­
lls kemukakan dl atas, diharapkan perusahaan dapat me­
laksanakannya sesuai dengan kond:f..si serta kemampuan p~ 
rusahaan. 
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